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Galicia consolídase como destino turístico e ofértalles aos seus visitantes unha ampla e variada 
oferta de recursos, tanto patrimoniais, coma culturais e paisaxísticos. Entre eles, a costa e os 
nosos ríos son un espazo de lecer de gran demanda na época estival, co consecuente impacto 
económico que o seu aproveitamento turístico supón. 
 
Pero o baño nas augas recreativas pode representar riscos para a saúde dos usuarios. A 
contaminación bacteriana das augas pode provocar gastroenterite ou enfermidades 
respiratorias nas persoas. Aínda que estas enfermidades raramente son graves, o número de 
persoas expostas é moi elevado polo que se trata dun risco que hai que ter en conta. 
 
Por este motivo, a Consellería de Sanidade, a través da Dirección Xeral de Innovación e Xestión 
da Saúde Pública, executa o Programa de vixilancia sanitaria das zonas de baño co obxecto de 
establecer os criterios sanitarios que deben cumprir as augas de baño para garantir a súa 
calidade e así protexer a saúde humana dos efectos adversos derivados de calquera tipo de 
contaminación.  
 
Neste sentido, considérase prioritaria a difusión de información suficiente e oportuna sobre a 
calidade das zonas de baño. Entre as actividades de difusión elabórase esta publicación como 
resultado do desenvolvemento do programa de vixilancia sanitaria das zonas de baño de 
Galicia no ano 2011. 
 
Finalmente, quero expresar o meu agradecemento aos farmacéuticos e farmacéuticas 
inspectoras de saúde pública e aos profesionais das seccións de Sanidade Ambiental das 
xefaturas territoriais de Sanidade, así como a todos aqueles profesionais que interviñeron no 
desenvolvemento do programa. Sen a súa colaboración e disposición non se faría posible a 




Rocío Mosquera Álvarez 
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Defínense as augas de baño como calquera elemento de augas superficiais onde se prevexa 
que poidan bañarse un número importante de persoas ou exista unha actividade próxima 
relacionada directamente co baño e no que non exista unha prohibición permanente de baño 
nin se formulara unha recomendación permanente de absterse deste e onde non exista perigo 
obxectivo para o público. 
 
O uso recreativo das augas de baño pode ter perigos e riscos para a saúde dos usuarios. A 
contaminación bacteriana destas pode provocar gastroenterite ou enfermidades respiratorias 
nas persoas que se bañen en augas contaminadas. Aínda que estas enfermidades raramente 
son graves, o número de persoas expostas é enorme debido á importante tradición que existe 
en Galicia no uso das augas de baño no período estival, xa sexan marítimas ou continentais. 
 
A Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade, establece a obriga das administracións 
públicas sanitarias de orientaren as súas actuacións prioritariamente á promoción da saúde e á 
prevención das enfermidades. A citada lei indica que as actividades e produtos que, directa ou 
indirectamente, poidan ter consecuencias negativas para a saúde sexan sometidos a control 
polas administracións públicas. Unha destas actividades é o uso recreativo da auga, en 
concreto das zonas de augas de baño naturais. Coa aprobación da Directiva 2006/7/CE, do 
Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de febreiro de 2006, relativa á xestión da calidade 
das augas de baño e da normativa estatal que a desenvolve, o Real decreto 1341/2007, do 11 
de outubro, sobre a xestión da calidade das augas de baño, actualízase o marco 
regulamentario nesta materia, que inclúe novidades de carácter científico e técnico entre as 
que destaca un novo sistema de cálculo da cualificación sanitaria das augas de baño. 
 
Por estes motivos, a Consellería de Sanidade, a través da Dirección Xeral de Innovación e 
Xestión da Saúde Pública, executa o Programa de vixilancia sanitaria das zonas de baño que, 
con carácter autonómico, funciona na nosa comunidade dende mediados da década dos 
oitenta. Neste programa considérase prioritaria a difusión, a todas as partes interesadas, de 





2. Obxectivos  
2.1. Xeral 
Minimizar os riscos de contraer enfermidades ao bañarse nas augas marítimas ou continentais. 
 
2.2. Específicos 
• Vixiar e cualificar as augas das zonas de baño censadas. 
• Identificar as verteduras que poidan supoñer unha deterioración da salubridade das zonas 
de baño. 
• Facilitar que todos os usuarios das zonas de baño dispoñan de información sobre a 
calidade microbiolóxica das augas durante a tempada de baño. 
• Informar ás entidades con responsabilidade na súa xestión sobre as condicións das augas 
de baño. 
 
3. Marco lexislativo  
• Directiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de febreiro de 2006, 
relativa á xestión da calidade das augas de baño e pola que se derroga a Directiva 
76/160/CEE. 
• Real decreto 1341/2007, do 11 de outubro, sobre a xestión da calidade das augas de 
baño. 
 
4. Material e métodos  
4.1. Elaboración do censo oficial de zonas de baño 
No mes de marzo incorporouse ao Sistema de Información Nacional de Augas de Baño ou 
Náyade o censo de praias e o calendario de control destas para que o Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad llo notificara á Comisión Europea. Deste xeito, estableceuse o 
censo oficial de zonas de baño para a tempada 2011 no que se incluíron as zonas de augas de 
baño que formaban parte do censo na tempada 2010 e algunhas novas que se decidiron incluír 






O control sanitario das zonas de baño levouse a cabo mediante a mostraxe periódica da auga 
das zonas de baño incluídas no censo realizada polos farmacéuticos inspectores de saúde 
pública nun calendario preestablecido.  
Recolléronse en total 10 mostras de cada zona de baño, unha realizada antes do inicio da 
tempada e as nove restantes recollidas ao longo desta cunha periodicidade aproximadamente 
quincenal, agás nas zonas de baño sitas nas Illas Cíes e Ons, nas que, como son consideradas 
zonas con limitación xeográfica especial, recolléronse sete mostras (seis na tempada e unha 
anterior). 
A tempada de baño establécese dende o 1 de xuño ata o 30 de setembro de 2011 agás nas 
zonas de baño que se atopan nas Illas Cíes e Ons, nas que a tempada de baño se establece 
dende o 1 de xullo ata o 30 de setembro do 2011. 
O transporte das mostras ata os laboratorios dos departamentos territoriais de Sanidade 
lévase a cabo en neveiras refrixeradas. 
 
4.3. Análise das mostras 
Nos laboratorios dos departamentos territoriais de sanidade das diferentes provincias 
determináronse os parámetros enterococos intestinais e Escherichia coli de forma rutineira. 
Trátase dos parámetros que deben ser controlados analiticamente segundo a lexislación 
vixente. O resto dos parámetros controláronse de xeito visual no momento da mostraxe. Na 
táboa 1 figuran as técnicas empregadas en cada laboratorio para cada parámetro. 
 
Táboa 1. Técnicas empregadas en cada laboratorio para a 
determinación dos parámetros microbiolóxicos analizados. 
Parámetro  Laboratorio Método análise 
Enterococo intestinal  
A Coruña 




Escherichia coli  
A Coruña 






4.4. Xestión e difusión dos resultados obtidos 
Logo de obter os resultados analíticos das mostras recollidas, os laboratorios de Saúde Pública 
dos departamentos territoriais remítenos á Sección de Sanidade Ambiental destes 
departamentos, que introducen os datos na aplicación informática Infosaúde. 
Os datos de cada mostraxe foron publicados periodicamente na páxina web da Dirección Xeral 
de Innovación e Xestión da Saúde Pública (www.sergas.es/dxsp). Ao final da tempada, os 
resultados microbiolóxicos das mostras analizadas son introducidos no sistema de información 
nacional de augas de baño (Náyade) mediante ficheiros de intercambio. Estes resultados 
poden consultarse na páxina web do Náyade a través do acceso ao cidadán 
(http://nayade.msc.es/Splayas/home.html). 
 
4.5. Cálculo da cualificación sanitaria das augas de baño 
A Directiva 2006/7/CE establece un novo sistema de cálculo que ten en conta os datos dos 
controis das catro últimas tempadas. Esta é a primeira tempada na que se dispón de datos de 
catro tempadas (2008, 2009, 2010 e 2011) polo que é a primeira vez que se cualifican as augas 
de baño de Galicia deste xeito. 
O sistema de cálculo consiste na avaliación do percentil da función normal de densidade de 
probabilidade (log10) dos datos microbiolóxicos obtidos nunhas augas de baño determinadas, 
dedúcese o valor do percentil da seguinte maneira: 
i) tómase o valor log10 de todas as enumeracións bacterianas da secuencia de datos avaliada, 
ii) calcúlase a media aritmética dos valores log10 (μ), como a suma de cada un dos valores 
dividida polo número de observacións, 
iii) calcúlase a desviación típica dos valores log10 (σ), como a raíz cadrada da varianza. A 
varianza é unha medida de dispersión que nos dá unha idea da dispersión dos datos ao redor 
do seu valor medio e que se define como a media da suma dos cadrados das diferenzas entre 





















O punto superior do percentil 90 da función de densidade de probabilidade dos datos se 
deduce da seguinte ecuación: punto superior do percentil 90 = antilog (μ + 1,282 σ). 
O punto superior do percentil 95 da función de densidade de probabilidade dos datos se 
deduce da seguinte ecuación: punto superior do percentil 95 = antilog (μ + 1,65 σ). 
 
Unha vez calculados os percentís 90 e 95 para cada parámetro, establécese a calidade 
excelente, boa, suficiente ou insuficiente segundo os valores que se indican na táboa 2. 
 
 
Táboa 2. Criterios para o cálculo da cualificación das zonas de baño segundo a Directiva 
2006/7/CE. 
Parámetro 
Cualificación, augas marítimas Cualificación, augas continentais 
Excelente Boa Suficiente Excelente Boa Suficiente 
Enterococos intestinais 100 (*) 200 (*) 185 (**) 200 (*) 400 (*) 330 (**) 
Escherichia coli 250 (*) 500 (*) 500 (**) 500 (*) 1000 (*) 900 (**) 
 
(*) De acordo coa avaliación do percentil 95 





5. Resultados  
5.1. Censo oficial das zonas de baño 
No censo oficial da tempada 2011 figuran 499 zonas de baño con 519 puntos de mostraxe que 
se atopan en 118 concellos da Comunidade Autónoma galega. Este censo aumentou en 2 
zonas de baño e puntos de mostraxe respecto á tempada 2010.  
Na figura 1 obsérvanse as distribucións das zonas de baño marítimas e continentais en relación 





















5.2. Avaliación do cumprimento do programa 
Para avaliar este aspecto, calcúlase o índice de produción de mostraxes que na tempada 2011 
foi do 99,8%. Os controis que non se fixeron foron por causas alleas aos departamentos 
territoriais, é dicir, estar a zona en obras ou atoparse inaccesible. Os detalles do cálculo deste 
descríbense no anexo I. 
 
 
5.3. Cualificación final das zonas de baño 
Dos 519 puntos de mostraxe das zonas de baño, o 70,7% obtivo unha cualificación sanitaria 
excelente, o 13,1% destes resultaron de cualificación sanitaria boa, o 8,0% obtiveron 
cualificación suficiente e o 8,2% foron cualificadas como insuficiente. Estes resultados 
resúmense na táboa 3. Os resultados microbiolóxicos e a cualificación final de cada zona de 









Táboa 3. Cualificación sanitaria das zonas de baño agrupadas por provincias e tipo de auga 
Cualificación 
sanitaria 
Tipo de auga 
Núm. puntos de mostraxe 
Total % 
A Coruña Lugo Ourense Pontevedra 
Excelente 
Marítima 171 34 - 125 
352 70,7 
Continental 6 3 8 5 
Boa 
Marítima 22 4 - 22 
65 13,1 
Continental 5 6 5 1 
Suficiente 
Marítima 9 5 - 20 
40 8,0 
Continental 0 0 2 4 
Insuficiente 
Marítima 21 2 - 9 
41 8,2 




5.4. Zonas de baño incluídas no censo con posterioridade á tempada 2008 
Existen 21 zonas de baño que foron incluías no censo oficial de zonas de baño con 
posterioridade a tempada 2008 polo que non se dispón de datos das catro últimas tempadas 
para poder calcular a cualificación final segundo a Directiva 2006/7/CE. 
Destas zonas de baño, cinco foron incluídas na tempada 2009 polo que se dispón de 26 
controis; tres foron incluídas na tempada 2010 polo que se dispón de 18 controis e as 
restantes foron incluías nesta tempada polo que soamente se teñen nove controis. 
Tendo en conta que na directiva indícase que o cálculo da cualificación deberá facerse sempre 
con, polo menos, 16 mostras, calculouse a cualificación sanitaria final de tódalas zonas de 
baño, pero soamente poderían terse en conta os resultados das augas de baño que se 
incluíron no censo nas tempadas 2009 e 2010 das que se dispón de polo menos 18 controis.  
 
 
5.5. Zonas de baño con cualificación insuficiente 
O 8,2% dos puntos de mostraxe analizados obtiveron cualificación sanitaria insuficiente (41 
zonas de baño, das que seis son augas continentais). Segundo a lexislación vixente, as 
autoridades competentes aplicarán as medidas necesarias para que, a finais do ano 2015, 
todas as augas de baño sexan de calidade ao menos suficiente. 
10 
Non obstante, as augas poderán clasificarse temporalmente como de calidade insuficiente e, 
pese a iso, estar de conformidade coa lexislación. Neste caso a autoridade competente velará 
para que se adopten medidas xestión axeitadas que incluirán a prohibición do baño ou a 
recomendación de absterse deste para evitar a exposición dos bañistas á contaminación, a 
determinación das causas e motivos polos que non se acada cualificación suficiente e previr, 
reducir ou eliminar estas causas ademais da comunicación á poboación desta información. 
A Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia, indica no seu artigo 80 que é a 
administración local a competente no control sanitario do medio natural. Os concellos 
poderán solicitar o apoio técnico do persoal e os medios da Consellería de Sanidade pero a 
responsabilidade persoal e patrimonial é do concello. Por estes motivos, ínstase aos concellos 
nos que se atopan estas zonas de baño con cualificación sanitaria insuficiente a adoptar as 
medidas oportunas para mellorar a calidade sanitaria destas augas de baño. 
 
 
5.6. Outras incidencias  
Existen dúas zonas de baño na provincia de Ourense que, aínda que obtiveron resultados 
satisfactorios nas análises microbiolóxicas, recomendouse non bañarse nelas durante toda a 
tempada de baño. Estas zonas de baño foron Porto Quintela do concello de Bande e O Corgo-
A Rola do concello de Muíños. Ambas as dúas atópanse no Encoro das Conchas. Neste encoro 
detectouse un afloramento de cianobacterias tendo como especie maioritaria Mycrocystis 
aeroginosa especie potencialmente produtora de microcistina (toxina hepatotóxica). A 
Confederación Hidrográfica Miño-Sil fixo análises periódicas nestas augas durante a tempada, 
pero non se puido levantar a recomendación de non bañarse en toda a tempada pola 
existencia de risco para a saúde dos usuarios debido á presenza de microcistina ou de moita 
cantidade de algas produtoras desta toxina. 
 
 
5.7. Zonas de baño controladas sen figuraren no censo oficial de zonas de baño  
Cando un concello solicita a inclusión dunha nova zona de baño no censo oficial, solicítase un 
informe das condicións da zona de baño ao departamento territorial de Sanidade 
correspondente e consúltase, no histórico de resultados microbiolóxicos da praia, se nalgún 
momento estivo incluída no Programa de vixilancia sanitaria de zonas de baño. Se o resultado 
11 
destas actuacións é favorable, inclúese a praia nos controis microbiolóxicos para a súa 
avaliación. Esta opción estableceuse no ano 2011 para sete zonas de baño. A descrición destas 
e os resultados obtidos nos controis realizados en cada zona de baño indícanse no anexo III. 
 
 
5.8. Comparación cos resultados obtidos nas tempadas anteriores 
Debido ao cambio no sistema de cálculo da cualificación sanitaria, faise moi difícil comparar os 
resultados obtidos nesta tempada cos resultados das tempadas de baño anteriores. O único 
que poderíase comparar é a cualificación AUGAS 2 (augas aptas para o baño de calidade moi 
boa) coa cualificación excelente. Esta comparación móstrase na figura 2, na que se observa 




















Figura 2. Comparación da cualificación sanitaria final das 




6. Discusión e conclusións  
No 70,7% dos puntos de mostraxe controlados nas zonas de baño incluídas no programa 
obtívose a cualificación sanitaria excelente. 
 
A vixilancia e control sanitario tivo lugar no 100% das zonas de baño censadas. O cumprimento 
do programa foi axeitado cun índice de produción de mostraxes do 99,8%.  
 
Dende o inicio da tempada informouse da cualificación sanitaria das augas de baño na nosa 
páxina web e mantívose a periodicidade quincenal das mostraxes. Ao final da tempada, os 
valores microbiolóxicos foron introducidos no sistema de información nacional de augas de 
baño (Náyade), que pode consultar toda a poboación a través do acceso ao cidadán. 
 
Ao comparar os resultados desta tempada cos obtidos nas temporadas anteriores, obsérvase 
unha mellora na calidade das augas ao aumentar o número de zonas de baño que acadan a 
mellor cualificación. 
 
Pódese concluír, de xeito xeral, que o grao de cumprimento do Programa de vixilancia sanitaria 
das zonas de baño da tempada 2011 foi satisfactorio. 
 
É necesario que os concellos establezan actuacións para mellorar a calidade da auga das zonas 
































ANEXO I. Avaliación do cumprimento do programa  
O obxecto deste punto é medir o grao de cumprimento do programa segundo as actividades e 
a frecuencia establecida. Para iso, calcúlase o índice de produción de mostraxes (IPM) que se 
define coa seguinte fórmula: 
IPM = 
Núm. mostraxes realizadas 
X 100 
Núm. mostraxes planificadas 
 
Na tempada 2011, o índice de produción xeral é do 99,8%. Na seguinte táboa móstranse os 
IPM de cada provincia. 
 





A Coruña 2360 2357 99,9 
Lugo 700 694 99,1 
Ourense 240 240 100,0 
Pontevedra 1960 1960 100,0 
Total 5260 5251 99,8 
 
 
As mostraxes que non se realizaron foron por causas alleas aos departamentos territoriais. Na 
Coruña non se fixeron as tres primeiras mostraxes na praia Porto de Suevos (Arteixo) porque 
atopábase en obras. En Lugo, na praia O Conceado do concello de Quiroga (incluída nos 
controis pero non no censo oficial) deixouse de controlar a partir do terceiro control porque o 
acceso á praia é de titularidade privada e desde este control no se puído acceder por estar 
pechado cunha tela metálica, ferros e cordas. 
 
Ademais das mostraxes planificadas, fixéronse 69 mostraxes máis. Estas mostraxes son 
confirmacións que se realizan nas zonas de baño nas que a primeira mostraxe resulta non apta 
para o baño. 
Nestes casos, envíase unha comunicación ao concello correspondente para que informe á 
poboación na zona de baño e adopte as medidas oportunas para eliminar a contaminación da 



























Resultados microbiolóxicos e clasificación 
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ANEXO III. Praias controladas sen figuraren no censo oficial de 
zonas de baño da tempada 2011 
 
Na seguinte táboa enuméranse as praias controladas e que estaban fóra do censo oficial e a 
súa cualificación sanitaria segundo o sistema de cálculo da Directiva 2006/7/CE (aínda que 
soamente se teñen 9 controis). 
 
Praias controladas sen atoparse no censo oficial de zonas de baño durante a tempada 2011 e a 
súa cualificación sanitaria 




A Fonsagrada Continental Praia de naraxa 9 Suficiente 
Quiroga 
Continental Conceado 3 Sen cualificar 
Continental Soldón 9 Insuficiente 
Ourense 
Allariz Continental Acearrica 9 Boa 
Lobios Continental Os Baños 9 Insuficiente 
Pontevedra 
Bueu Marítima Banda do río 9 Insuficiente 
Pontevedra Continental Río Lérez 9 Boa 
 
Todas estas zonas de baño teñen un único punto de mostraxe.  
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